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+aCjC,I `33,jCRN c  +RN,3Uj N0 i3,@NC\n3 R8
#3@qCRnaI +@N<3
Kaj3N KY qN ?Rnj3N. mNCq3acCjw R8 ;Ic<Rs
`33,jCRN Cc $aR0Iw nc30 CN LNw ,RNj3ujc cn,@ c 30n,jCRN. UaR83ccCRNI sRaG c3jjCN<c.
N0 j@3aUwY Bj IcR jG3c LNw 8RaLc N0 UnaURc3c. aN<CN< 8aRL cCLUIw 03c,aC$CN< s@j
@UU3N30. jR nNaq3IICN< 833ICN<c N0 j@Rn<@jc. jR U3acRNI Ra UaR83ccCRNI ,@N<3Y i@Cc UU3a
CLc j UaRqC0CN<  $aC38 CNjaR0n,jCRN jR j@3 ,RN,3Uj R8 ,aCjC,I a33,jCRNY +aCjC,I a33,jCRN Cc
,RNj3LUIj30 $c30 RN cRL3 G3w c,@RIac N0 30n,jRac. N0 Cj Cc Unj 8Rasa0 c  j3,@NC\n3
jR 8Rcj3a $3@qCRnaI CNcC<@j N0 ,@N<3Y
i@3 sRa0 a33,jCRN ,RNcCcjc R8 Ȕa3ȕ N0 Ȕ3,jCRNȕ. j@3 Ijj3a $3CN< 03aCq30 8aRL j@3 HjCN
sRa0 3u3a3. s@C,@ L3Nc jR $3N0. ,naq3 Ra jnaNY `3A3,jCRN. j@3a38Ra3. 3cc3NjCIIw L3Nc
cRL3j@CN< ICG3 a3AjnaN Ģ cRL3j@CN< j@j @c @UU3N30 jR Ra sc 3uU3aC3N,30 $w N CN0CqC0A
nI. a3jnaNc jR j@Cc CN0CqC0nIY b,@RIac cn,@ c DR@N /3s3w V3Y<Y /3s3w. SOkk. SOk4W. +aRI
`R0<3ac V3Y<Y `R0<3ac. lzzlW. 7a30 FRaj@<3N V3Y<Y FRaj@<3N. SOOkW. bj3U@3N #aRRG~3I0
V3Y<Y #aRRG~3I0. lzSeW N0 /RNI0 b,@ǑN V3Y<Y b,@ǑN. SO4kW @q3 03c,aC$30 a33,jCRN CN
0C{3a3Nj. w3j Rq3aIUUCN< 8RaLnIjCRNcY `R0<3ac VlzzlW N0 rCNj3a VSO44W R{3a  <3N3aI
U3acU3,jCq3 RN a33,jCRN. a<nCN< j@j j@3 8nN,jCRN R8 a33,jCRN Cc jR LG3 L3NCN< N0 c3Nc3
R8 3uU3aC3N,3cY /3s3w VSOkk. UY OW UaRqC03c  LRa3 cU3,C~, 8RaLnIjCRN. @RI0CN< j@j j@Cc
ȔL3NCN< LGCN<ȕ 03aCq3c 8aRL 8RaLnIjCN< a3IjCRNc@CUc $3js33N 3uU3aC3N,3c N0 GNRsIA
30<3 c  a3cnIj R8 Ȓ,jCq3. U3acCcj3Nj. N0 ,a38nI ,RNcC03ajCRN R8 Nw $3IC38 Ra cnUURc30
8RaL R8 GNRsI30<3 CN j@3 IC<@j R8 j@3 <aRnN0c j@j cnUURaj Cj N0 j@3 8naj@3a ,RN,IncCRNc
jR s@C,@ Cj j3N0cYȓ `R0<3ac <a33c sCj@ /3s3w. saCjCN< j@j j@3c3 a3IjCRNc@CUc 0R NRj Encj
ȒaCc3 8aRL LnIICN< Rq3a cRL3j@CN<ȓ Vlzzl. UY 4:OWY `j@3a. CNcC<@j CNjR 3q3Njc. ,nc3c. ,RNA
c3\n3N,3c N0 j@3 a3IjCRNc@CUc CNqRIq30 Cc j@3 a3cnIj R8  cwcj3LjC, UUaR,@ RN j@3 RN3 @N0
Ģ LNw c,@RIac C03NjC8w N0 UaRURc3 U@c3c Ra cj3Uc Ģ N0 CNcU3,jCN< j@3 c3I8 RN j@3 Rj@3a
@N0. ,a3jCN< Ȓ cjj3 R8 U3aUI3uCjw. @3cCjjCRN. 0Rn$jȓ V/3s3w. SOSz. UY OWY i@Cc CLUIC3c j@j
,03LC H3jj3ac. DnIw lzlS
+Raa3cURN0CN< nj@Ra- Kaj3N KY qN ?Rnj3N. CN8R"Laj3NLj@3ncqN@Rnj3NY,RL
+CjjCRN- qN ?Rnj3N. KYKY VlzlSWY +aCjC,I `33,jCRN c  +RN,3Uj N0 i3,@NC\n3 R8 #3@qCRnaI +@N<3Y
,03LC H3jj3ac. ajC,I3 lSz9Y ?iiTb,ff/QBXQ`;fRyXkyNj8fGkRy8Y
S
álzlS $w j@3 nj@Ra ġ QU3N ,,3cc ġ /CcjaC$nj30 nN03a ++ #v :Yz
3uU3aC3N,3c c@RnI0 ,a38nIIw N0 cwcj3LjC,IIw $3 3uLCN30 s@CI3 ,,3UjCN< j@3 jaRn$I3. Ra
CNCjCI I,G R8 CNcC<@j. j@j ,,RLUNC3c j@3 UaR,3cc j@j Cc CL30 j LGCN< L3NCN< 8aRL
,RLUI3uCjC3cY
`33,jCN< j@3a38Ra3 Cc NRj cCLUIw a3,IICN< 3uU3aC3N,3c Ra C03c. $nj. jR nc3 /3s3wȕc
VSO4f. UY SS:W sRa0c. ȒCNqRIq3c  ,RNAc3\n3N,3 CNcj30 R8 cCLUIw  c3\n3N,3 R8 C03c Ģ 
,RNc3,njCq3 Ra03aCN< CN cn,@  sw j@j 3,@ 03j3aLCN3c j@3 N3uj c  UaRU3a Rnj,RL3. s@CI3
3,@ Rnj,RL3 CN jnaN I3Nc $,G RN. Ra a383ac jR. Cjc Ua303,3ccRacYȓ i@3 cnUURajCN< <aRnN0c
L3NjCRN30 $Rq3 a3 IcR cC<NC~,Nj jR #aRRG~3I0 VlzSeW. s@R cjj3c j@j j@3 LRcj 0CcjCN,jCq3
83jna3 R8 j@3 a33,jCq3 UaR,3cc Cc Cjc 8R,nc RN 0Cc,Rq3aCN< N0 nNaq3IICN< ccnLUjCRNcY i@Cc
Cc s@j LG3c a33,jCRN ,aCjC,I- CN Ra03a jR ,aCjC,IIw NIwc3 3uU3aC3N,3c. C03c N0 a3IA
jCRNc@CUc Ra ,RNAc3\n3N,3c. s3 Lncj 3uLCN3 Rna ccnLUjCRNc j@j 3cj$ICc@ Rna NIwjC,I
8aL3sRaG N0 Rna U3acRNI a3ICjwY QN3ȕc Ua0C<LjC, ccnLUjCRNc ,RNjCN U3acRNI 03~A
NCjCRNc N0 ccnL30 VN0 IcR- 3uU3,j30W ,ncICjC3c. N0 Ua3c,aC$3 @Rs j@CN<c Ȕa3ȕ CN j@Cc
U3acRNI a3ICjwY [n3cjCRNCN< cn,@  U3acRNI 8aL3sRaG N0 a3ICjw Cc s@j LG3c a33,jCRN
,aCjC,I N0 s@j ,N R{3a ,jnI CNA03Uj@ CNcC<@jcY rCj@ j@Cc. #aRRG~3I0 Unjc 3LU@cCc RN
CN\nCaw c  L3Nc jR \n3cjCRN ccnLUjCRNc N0 3uLCN3 ,RNj3uj N0 8aL3sRaG. Encj ICG3
/3s3w VSOkkW. `R0<3ac VlzzlW N0 FRaj@<3N VSOOk. SOO4W 0RY BN 0RCN< cR. j@3w UI30 8Ra N
,jCq3 UaR,3cc R8 a33,jCRN. s@C,@ Lw 3uUICN s@w j@3w UaRURc3 j3,@NC\n3c N0 CNcjanL3Njc
jR c,{RI0. N0 8Rcj3a j@3 nc3 R8. a33,jCRNY
#aRRG~3I0ȕc VlzSeW jRRIc N0 j3,@NC\n3c a3 CL30 j CLUaRqCN< Ua,jC,3d FRaj@<3Nȕc
VSOOkW `33,jCq3 +w,I3 Vs@C,@ Cc $c30 RN /qC0 FRI$ȕc I3aNCN< j@3RaC3cW 3uUIC,CjIw na<3c
nc jR ,a3j3 Ij3aNjCq3c jR $3@qCRna. jR jaw j@3c3. N0 jR 3qInj3 j@3 8RIIRsCN< 3uU3aC3N,3cd
`,3 Vlzz9W @RI0c j@j a33,jCRN 033U3Nc I3aNCN< CN <3N3aId N0 `R0<3ac Vlzzl. UY 4:9W
cjj3c j@j a33,jCRN a3cnIjc CN Ȓ033U3a nN03acjN0CN< R8 a3IjCRNc@CUc sCj@ N0 ,RNN3,jCRNc
jR Rj@3a 3uU3aC3N,3c N0 C03c.ȓ CLUIwCN< j@j a33,jCRN <3N3aj3c GNRsI30<3 N0 UaRqC03c
L3NCN< N0 ,RNj3uj jR 3uU3aC3N,3cY bn,@ GNRsI30<3 N0 L3NCN< sRnI0 R{3a j@3 RUURajnA
NCjw jR ,@RRc3 j@Rc3 C03c N0 ,jCRNc j@j cnUURaj j@3 03cCa30 ,Rnac3 R8 IC83Y II R8 j@3c3 LRa3
a3,3Nj U3acU3,jCq3c RN 3qInjCN< 3uU3aC3N,3c N3jIw ~j CN /3s3wȕc VSO::. UY e:W 03~NCjCRN
R8 30n,jCRN CN s@C,@ @3 8RaLnIj3c <aRsj@ c Ȓj@j a3,RNcjan,jCRN Ra a3Ra<NCcjCRN R8 3uU3A
aC3N,3 s@C,@ 00c jR j@3 L3NCN< R8 3uU3aC3N,3. N0 s@C,@ CN,a3c3c )RN3ȕc* $CICjw jR 0Ca3,j
j@3 ,Rnac3 R8 cn$c3\n3Nj 3uU3aC3N,3Yȓ
?3N,3. j@3 03q3IRUL3NjI URs3a R8 a33,jCRN 3uCcjc CN ,aCjC,IIw NIwcCN< U3acRNI a3ICjw
N0 3q3Njc. N0 sCj@ j@j. I3aNCN< $Rnj RN3ȕc CNUnj V$3@qCRnaW N0 j@3 ,RNc3\n3N,3c j@j 8RIA
IRsY i@Cc 03q3IRUL3Nj. Ra ȕI3aNCN<ȕ C8 s3 0RUj /3s3wȕc qC3s RN 30n,jCRN. ,N 3uURc3 Cjc3I8
c  ,@N<3 CN 0RCN<. $3IC38c. Ra C03cY TaR<a3ccCRN N0 I3aNCN< Rnj,RL3c j@3a38Ra3 03U3N0
RN j@3 j@CNGCN< CN a33,jCRNY `33,jCq3 j@CNGCN< Cc j@3 G3w jR ,@N<3 N0 03q3IRUL3Nj. Ra c
,03LC H3jj3ac. DnIw lzlS
+Raa3cURN0CN< nj@Ra- Kaj3N KY qN ?Rnj3N. CN8R"Laj3NLj@3ncqN@Rnj3NY,RL
+CjjCRN- qN ?Rnj3N. KYKY VlzlSWY +aCjC,I `33,jCRN c  +RN,3Uj N0 i3,@NC\n3 R8 #3@qCRnaI +@N<3Y
,03LC H3jj3ac. ajC,I3 lSz9Y ?iiTb,ff/QBXQ`;fRyXkyNj8fGkRy8Y
l
álzlS $w j@3 nj@Ra ġ QU3N ,,3cc ġ /CcjaC$nj30 nN03a ++ #v :Yz
/3s3w VSOkk. UY SefW Unjc Cj- ȓI3aNCN< Cc I3aNCN< jR j@CNGYȓ BN0330. 03q3IRUL3Nj $w L3Nc
R8 jaCI N0 3aaRa IcR Cc  8RaL R8 I3aNCN<. $3,nc3 ,3ajCN $3@qCRna <3jc a3CN8Ra,30 V3Cj@3a
URcCjCq3Iw Ra N3<jCq3IwW $w j@3 ,RNc3\n3N,3c 3uU3aC3N,30. 0Ca3,jCN< 8njna3 0RCN<Y ?Rs3q3a.
j@3a3 ,RnI0 $3 NnL3aRnc jaCIc N0 3aaRac. N3a 3aaRac. jaCIc sCj@Rnj ,3j3aCc UaC$nc. Ra 8,jRac
NRj $3CN< jG3N CNjR ,,RnNj CNn3N,CN< jaCIc. sCj@Rnj Nw 8RaL R8 nN03acjN0CN< Ra UcwA
,@RIR<C,I 03q3IRUL3Nj j II Ģ j@3 ,@N<3 ,RnI0 3q3N $3 cRI3Iw  a33uY i@CNGCN< ,jCq3Iw.
@Rs3q3a. ,N <nC03 Rna 03q3IRUL3Nj. Ra CNn3N,3 a3CN8Ra,3L3Nj R8 $3@qCRna. $w ,RLUaCN<
,Ca,nLcjN,3c. N0 NIwcCN< ȕCNUnj $3@qCRnaȕ N0 Cjc ,RNc3\n3N,3cY i@3a38Ra3. ,jCq3 j@CNGA
CN< Cc j@3 8RnN0jCRN R8 ,aCjC,I a33,jCRNY #3CN< $I3 jR I3aN 3{3,jCq3Iw a3\nCa3c j@CNGCN<.
N0 j@3a38Ra3. I3aNCN< Cc j@CNGCN<. N0 I3aNCN< Cc I3aNCN< jR j@CNGY Bj Cc j@CNGCN< j@j LG3c
I3aNCN< 3{3,jCq3. 03IC$3aj3. N0 UnaURc38nIY
+RNcC03aCN< j@3 03c,aC$30 U3acU3,jCq3c RN a33,jCRN. Cj ,RnI0 $3 a<n30 j@j a33,jCRN
@c jR $3 ,aCjC,I CN Ra03a jR c,{RI0 03q3IRUL3NjY i@j Cc jR cw. s@3N ncCN< a33,jCRN c 
j3,@NC\n3. Cj Cc N3,3ccaw jR NIwc3 3q3Njc. ,ncICjC3c. ,RNj3uj. N0 $3IC38c N0 ccnLUjCRNc
CN Ra03a jR <CN j@3 nN03acjN0CN< N33030 jR 03q3IRUY 2uU3aC3N,3 sCj@Rnj 03IC$3aj3 ,RNj3LA
UIjCRN N0 a33,jCRN RN j@3 ,RNj3uj N0 CNn3N,3c 0R3c NRj uCRLjC,IIw I30 jR I3aNCN<
V3Y<Y HRn<@aN. lzzlW. NRj jR L3NjCRN jR UnaURc38nI. 0Ca3,j30 I3aNCN<Y B8 RN3 CLc j U3aA
cRNI Ra UaR83ccCRNI 03q3IRUL3Nj CN  ,3ajCN 0Ca3,jCRN. CNcC<@j CNjR j@3 a3IjCRNc@CUc $3js33N
ccnLUjCRNc. $3@qCRna. N0 ,Rnac3 R8 IC83 ,N R{3a j@3 $CICjw jR 0Ca3,j j@Cc ,Rnac3 R8 IC83Y
,,Ra0CN< jR `R0<3ac Vlzzl. UY 4::W. Ȓ/3s3w a3LCN0c nc j@j a33,jCRN Cc  ,RLUI3u.
aC<RaRnc. CNj3II3,jnI. N0 3LRjCRNI 3Nj3aUaCc3 j@j jG3c jCL3 jR 0R s3IIYȓ `R0<3ac L3NA
jCRNc cRL3 CLURajNj 3I3L3Njc R8 a33,jCRN. N0 NRj3c j@j 3uU3aC3N,3c c3I0RL ,RL3 sCj@Rnj
3LRjCRNcY #3,nc3 j@3 ,RL$CNjCRN R8 3LRjCRNc N0 ajCRNICjw ,nc3c a33,jCRN jR $3  ,RLA
UI3u 3N03qRna. ,aCjC,I a33,jCRN R8j3N Cc aC<RaRnc N0 03LN0CN<Y 2LRjCRNc LC<@j R$c,na3
UaRU3a NIwcCc R8 8,jc. $nj. RN j@3 Rj@3a @N0. UaRqC03 L3NCN< jR 3uU3aC3N,3c N0 CNn3N,3
UUa3,CjCRN R8 $3@qCRna N0 ,RNc3\n3N,3cY /3s3w VSOSz. SOkkW N0 Rj@3ac UaRURcCN< LR0A
3Ic N0 j3,@NC\n3c. R{3a  @3IUCN< @N0 sCj@ j@3Ca saCjCN<c j@j CL j cwcj3LjC, NIwcCc jR
,RNcjan,j N 03\nj3 8RnN0jCRN 8Ra 8njna3 03,CcCRNALGCN< N0 UnaURc38nI $3@qCRnaY i@Cc
0R3c NRj L3N 3LRjCRNc c@RnI0 $3 3u,In030Y  cwcj3LjC, UUaR,@ jR a33,jCRN ,jnIIw
IIRsc 8Ra CN,In0CN< 3LRjCRNc. 833ICN<c N0 qC3sc V3q3N j@Rc3 8aRL Rj@3a U3RUI3 CNqRIq30 CN
j@3 ,RNj3uj j@j Cc a33,j30 nURNW. s@CI3 ,a3jCN<  cRaj R8 0CcjN,3 8aRL j@3 c3I8Y i@Cc ,N 00
jR  LRa3 $IN,30 Rq3aqC3s R8 ,jCRNc. ,RNc3\n3N,3c N0 UajC3c CNqRIq30Y `R0<3ac VlzzlW
03c,aC$3c j@Cc $w cjjCN< j@j j@3 ,RLLnNCjw. 8Ra CNcjN,3 ,RII3<n3c Ra cC<NC~,Nj Rj@3ac. ,N
,j c j3cjCN< <aRnN0cY b@aCN< j@Rn<@jc Ȓa3q3Ic j@3 cja3N<j@c N0 @RI3c CN RN3ȕc j@CNGCN<ȓ
Vlzzl. UY 49fW N0 LRa3Rq3a. Ij3aNjCq3 $3@qCRna ,N $3 jaC30 CN RN3ȕc cR,CI ,RNj3uj. R8A
83aCN< Ģ <CN Ģ RUURajnNCjC3c 8Ra ,aCjC,I a33,jCRN RN N3s 3uU3aC3N,3cY +aCjC,I a33,jCRN
,03LC H3jj3ac. DnIw lzlS
+Raa3cURN0CN< nj@Ra- Kaj3N KY qN ?Rnj3N. CN8R"Laj3NLj@3ncqN@Rnj3NY,RL
+CjjCRN- qN ?Rnj3N. KYKY VlzlSWY +aCjC,I `33,jCRN c  +RN,3Uj N0 i3,@NC\n3 R8 #3@qCRnaI +@N<3Y
,03LC H3jj3ac. ajC,I3 lSz9Y ?iiTb,ff/QBXQ`;fRyXkyNj8fGkRy8Y
k
álzlS $w j@3 nj@Ra ġ QU3N ,,3cc ġ /CcjaC$nj30 nN03a ++ #v :Yz
RN 3uU3aC3N,3 $w CNqRIqCN< Rj@3ac ,N @3IU jR ,RNcjan,j  LRa3 03\nj3. ,RLUI3j3 qC3s RN
RN3c3I8 N0 j@3 3NqCaRNL3Nj. N0 jR $3@q3 N0 ,@N<3 3{3,jCq3Iw sCj@CN j@Cc 3NqCaRNL3Nj
Ra cU3,C~, ,RNj3ujY i@j sw. a33,jCq3 j@CNGCN< LG3c cwcj3LjC, Ua3UajCRNc N0 CNj3aq3NA
jCRNc URccC$I3 V/3s3w. SOkkW N0 @3IUc nc jGCN< CN8RaL30 ,jCRNc V#aRRG~3I0. lzSeW j@j
,RNcjCjnj3 ,@N<3Y
`383a3N,3c
#aRRG~3I0. bY VlzSeWY #3,RLCN<  ,aCjC,IIw a33,jCq3 j3,@3a VlN0 30YWY DRcc3wA#ccY
/3s3w. DY VSOSzWY ?Rs s3 j@CNGY /Y +Y ?3j@ N0 +RLUNwY
/3s3w. DY VSOkkWY ?Rs r3 i@CNG-  `3cjj3L3Nj R8 j@3 `3IjCRN R8 `33,jCq3 i@CNGCN< jR
j@3 20n,jCq3 TaR,3ccY BN DY Y #Rw0cjRN V20YW. DR@N /3s3w- i@3 Hj3a rRaGc VpRIY 4WVUUY
Sz9Ak9lWY bRnj@3aN BIICNRCc mNCq3acCjw Ta3ccY
/3s3w. DY VSO::WY /3LR,a,w N0 20n,jCRNY 7a33 Ta3ccY VQaC<CNI sRaG Un$ICc@30 SOSfWY
FRaj@<3N. 7Y Y DY VSOOkWY isR LR03c R8 a33,jCRNY i3,@CN< N0 i3,@3a 20n,jCRN. OVkW.
kSeAklfY @jjUc-gg0RCYRa<gSzYSzSfgze:lAz9StVOkWOzz:fAD
FRaj@<3N. 7Y Y DY VSOO4WY H3a3N a33,j3a3N- Na cwcj3LjC3G CN @3j I3a3N qN E3 s3aG Ic
0R,3NjY BN HY 7RN03aC3  DY ?3N0aCGc3N V20cYW. #3<3I3C03N qN 0R,3Nj3N. a33,jC3 Ic $cCc
qRRa 03 UaR83ccCRN3I3 RNjsCGG3ICN< CN @3j RN03asCEc VUUY :kA9fWY M3ICcc3NY
HRn<@aN. DY VlzzlWY 2{3,jCq3 a33,jCq3 Ua,jC,3- CN c3a,@ R8 L3NCN< CN I3aNCN< $Rnj
j3,@CN<Y DRnaNI R8 i3,@3a 20n,jCRN. 9kVSW. kkĢ:kY @jjUc-gg0RCYRa<gSzYSSeegzzll:4eSzlz9kzzSzz:
`,3. TY Vlzz9WY 2qC03N,CN< a33,jCRN- UnjjCN< j@3 ȕsȕ CNjR a33,jCRNY `3jaC3q30 73$anaw
Sl. lzlS 8aRL @jjU-gg3c,Ij3Y,YnGgSz:OY
`R0<3ac. +Y VlzzlWY /3~NCN< a33,jCRN- NRj@3a IRRG j DR@N /3s3w N0 a33,jCq3 j@CNGCN<Y
i3,@3ac +RII3<3 `3,Ra0. Sz:V:W. 4:lA4ffY @jjUc-gg0RCYRa<gSzYSSSSgS:feAOflzYzzS4S
b,@ǑN. /Y VSO4kWY i@3 a33,jCq3 Ua,jCjCRN3a- @Rs UaR83ccCRNIc j@CNG CN ,jCRNY #cC, #RRGcY
rCNj3a. `Y VSO44WY 7C,jCRNI ,aCjC,I saCjCN<Y BN DY MCc  bY ;aRnN0sj3aAbLCj@ V20cYW. i@3
2N\nCaCN< i3,@3a VUUY lkSAl:4WY 7IL3a Ta3ccY
,03LC H3jj3ac. DnIw lzlS
+Raa3cURN0CN< nj@Ra- Kaj3N KY qN ?Rnj3N. CN8R"Laj3NLj@3ncqN@Rnj3NY,RL
+CjjCRN- qN ?Rnj3N. KYKY VlzlSWY +aCjC,I `33,jCRN c  +RN,3Uj N0 i3,@NC\n3 R8 #3@qCRnaI +@N<3Y
,03LC H3jj3ac. ajC,I3 lSz9Y ?iiTb,ff/QBXQ`;fRyXkyNj8fGkRy8Y
:
álzlS $w j@3 nj@Ra ġ QU3N ,,3cc ġ /CcjaC$nj30 nN03a ++ #v :Yz
